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Kalastajille maksetut kalan hinnat on laskettu 29 kalatukun 
hinta- ja  ostomäärätiedoista. Lohen, taimenen, siian, mui­
kun, kuhan, ahvenen, hauen, lahnan ja  mateen hinnat esite­
tään kuukausittaisina ja  alueittaisina keskiarvoina. Alueet 
ovat Perämeri (Kemi-Kokkola), Merenkurkku (Pietarsaari- 
Korsnäs), Selkämeri (Närpiö-Uusikaupunki), Saaristomeri 
(Kustavi-Hanko) ja  Ahvenanmaa, Suomenlahti sekä sisäve­
det (vain muikku).
Perämereltä hintaseurantaan osallistui neljä, Merenkurkusta 
kolme, Saaristomereltä kolme, Ahvenanmaalta kaksi ja 
Suomenlahdelta viisi yritystä. Sisävesiltä muikun hintoja 
saatiin yhdeksältä yritykseltä eri puolilta Suomea. Hinnat 
koskevat ihmisravinnoksi käytettävää kalaa. Hinnat on las­
kettu ostomäärillä painotettuina keskiarvoina. Hintatietojen 
kattavuuden kuvaamiseksi esitetään myös seurantaan osal­
listuneiden yritysten yhteenlasketut ostomäärät alueittain. 
Alueellisiin keskihintoihin vaikuttavat ostomäärien lisäksi 
mm. kalan koko ja  laatu.
Fiskarpriset (det pris som fiskaren erhiller) har foljts upp p i 
basen av pris- och uppkopsuppgifter frin 29 fiskpartiaffarer. 
Prisema for lax, oring, sik, sikloja, gos, abborre, gadda, 
braxen, och lake framstails som minadiga och regionella 
medeltal. Regionerna ar Bottenviken (Kemi-Karleby), 
Kvarken (Jakobstad-Korsnas), Bottenhavet (Narpes-Ny- 
stad), Skargirdshavet (Gustavs-Hango) och Aland, Finska 
viken och insjoar (enbart sikloja).
Frin Bottenviken deltog fyra, ftin  Kvarken tre, frin Botten­
havet tre, frin Skargirdshavet tre, frin Aland tv i och frin 
Finska viken fern foretag i prisuppfoljningen. Frin insjoom- 
ridet erhills uppgifter frin nio foretag i olika delar av 
Finland. Prisema galler fisk som anvands till manniskofoda. 
Prisema ar beraknade som vagda medeltal utgiende fran 
inkopsmangdema. For att ge en uppfattning om undersok- 
ningens omfattning presenteras de sammanlagda inkops- 
mangderna regionsvis for foretagen som deltagit i 
uppfoljningen. Utover inkopsmangdema inverkar ocksi fis- 
kens storlek och kvalitet p i  de regionala medelprisema.
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Fiskarpris ar 1992 Kalastajahinnat vuonna 1992
LOHI - LAX
Keskihinta - Medelpris, mk/kg
Alue
Omräde
Kuukausi
Mänad
Perämeri
Bottenviken
Merenkurkku
Kvarken
Selkämeri
Bottenhavet
Saaristomeri 
Ahvenanmaa 
Skärgärds- 
havet och 
Äland
Suomenlahti 
Finska viken
Koko rannikko 
Hela kusten
1 24,93 21,74 24,09 25,71 22,95
2 23,26 22,04 19,03 26,48 21,28
3 25,07 24,97 23,65 . . 24,48
4 25,85 25,38 24,65 25,00 25,10
5 19,33 17,96 18,17 19,34 20,30 18,79
6 19,13 16,66 19,27 18,03 18,53 17,81
7 17,24 19,43 20,02 17,10 16,75 17,69
8 20,16 21,02 22,15 20,91 22,12 21,63
9 21,65 21,22 19,40 18,32 20,50 19,01
10 20,00 21,26 20,54 17,67 21,11 18,87
11 25,60 24,14 25,09 25,36 24,93
12 30,74 30,15 29,15 30,02
1992 18,59 18,09 21,16 19,21 19,72 19,24
1000 KG 49,4 102,8 66,3 133,0 57,7 409,2
TAIMEN
Keskihinta
- ÖRING
- Medelpris, mk/kg
Alue
Omräde
Kuukausi
Mänad
Perämeri
Bottenviken
Merenkurkku
Kvarken
Selkämeri
Bottenhavet
Saaristomeri 
Ahvenanmaa 
Skärgärds- 
havet och 
Äland
Suomenlahti 
Finska viken
Koko rannikko 
Hela kusten
1 19,73 19,85 16,54 18,58 18,26
2 19,83 18,81 15,67 16,91 16,98
3 19,87 20,36 16,34 19,74
4 20,42 15,46 23,93 19,75
5 20,84 16,30 19,65 15,71 19,34 18,67
6 21,12 15,81 19,00 16,02 17,37 16,50
7 16,50 17,99 20,49 15,22 16,63 17,60
8 18,53 16,87 20,29 18,06 20,44 18,97
9 16,59 17,85 19,23 15,61 20,35 16,66
10 17,10 18,95 18,16 13,43 19,56 16,25
11 16,80 20,83 20,53 17,81 19,85
12 27,34 19,23 .  . 21,18
1992 18,13 17,21 19,83 15,84 18,67 17,79
1000 KG 1,3 6,7 13,0 13,3 3,3 37,6
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SIIKA - SIK
Keskihinta - Medelpris, mk/kg
Alue
Omräde
Kuukausi
Mänad
Perämeri
Bottenviken
Merenkurkku
Kvarken
Selkämeri
Bottenhavet
Saaristomeri 
Ahvenanmaa 
Skärgärds- 
havet och 
Äland
Suomenlahti 
Finska viken
Koko rannikko 
Hela kusten
1 13,26 13,30 15,18 15,99 16,16 14,00
2 12,88 13,43 15,93 17,13 18,34 14,09
3 12,82 13,67 16,40 18,64 15,22
4 9,89 14,67 17,53 18,85 19,65 15,66
5 11,70 14,56 15,69 18,92 19,38 14,52
6 12,03 15,00 19,17 18,73 19,88 13,85
7 12,26 17,92 22,38 19,53 17,16
8 15,40 14,97 19,28 17,48 18,80 15,42
9 13,41 13,92 16,94 16,55 18,90 14,21
10 9,59 9,30 14,05 15,67 19,01 10,22
11 10,15 11,41 14,86 14,48 17,96 12,91
12 13,00 11,66 16,68 14,93 13,13
1992 12,08 13,93 16,69 17,14 18,66 14,17
1000 KG 96,9 376,9 67,7 35,7 3,1 580,3
MUIKKU
Keskihinta -
-  SIKLÖJA
Medelpris, mk/kg
Alue
Omräde
Kuukausi
Mänad
Perämeri
Bottenviken
Merenkurkku
Kvarken
Selkämeri
Bottenhavet
Koko rannikko 
Hela kusten
Sisävesi
Insjöar
1 12,00 10,00 . . 11,93 13,26
2 13,00 . . 12,93 14,01
3 14,00 17,00 14,13 13,83
4 13,54 13,54 13,57
5 11,84 11,84 13,39
6 16,00 15,99 13,18
7 13,21 13,22 13,73
8 12,82 12,83 13,12
9 14,05 8,12 13,84 13,08
10 11,41 8,00 10,34 12,39
11 14,13 7,99 13,78 11,80
12 . . . . 11,71
1992 12,99 8,14 16,49 12,89 13,20
1000 KG 40,6 1,3 0,3 42,2 540,6
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Fiskarpris är 1992 Kalastajahinnat vuonna 1992
AHVEN - ABBORRE
Keskihinta - Medelpris, mk/kg
Alue
Omräde
Kuukausi
Mänad
Perämeri
Bottenviken
Merenkurkku
Kvarken
Selkämeri
Bottenhavet
Saaristomeri 
Ahvenanmaa 
Skärgärds- 
havet och 
Äland
Suomenlahti 
Finska viken
Koko rannikko 
Hela kusten
1 8,01 7,79 7,94 5,75 7,45 6,80
2 6,89 7,91 7,17 7,42 7,78 7,36
3 5,05 6,42 7,57 5,87 10,30 6,33
4 4,33 3,91 5,17 3,85 4,41 4,03
5 3,72 3,54 3,42 2,69 3,57 3,03
6 6,51 6,11 7,00 4,23 3,99 4,75
7 6,60 8,42 8,94 8,12 8,14
8 7,02 8,79 6,99 7,41 8,90 7,56
9 4,26 5,47 6,70 6,05 5,85 5,92
10 4,48 5,22 5,86 5,48 5,36 5,43
11 6,22 6,16 5,87 5,92 6,00 5,97
12 7,66 5,94 5,94 6,42 6,03 6,30
1992 4,99 5,93 5,48 5,06 4,91 5,19
1000 KG 13,4 25,5 18,4 147,0 11,0 215,3
KUHA - GÖS
Keskihinta - Medelpris, mk/kg
Alue
Omräde
Kuukausi
Mänad
Perämeri
Bottenviken
Merenkurkku
Kvarken
Selkämeri
Bottenhavet
Saaristomeri 
Ahvenanmaa 
Skärgärds- 
havet och 
Äland
Suomenlahti 
Finska viken
Koko rannikko 
Hela kusten
1 16,66 17,58 16,68 15,51 16,56
2 16,98 15,00 18,44 16,21 17,70
3 17,06 20,30 21,25 20,30
4 16,74 16,00 19,48 19,18 19,33
5 15,66 19,68 18,75 19,40
6 20,75 20,41 20,66
7 »• ■ 21,40 21,73 20,87
8 18,87 13,97 19,92 17,28
9 14,67 15,20 16,40 16,64 16,48
10 14,50 14,17 14,98 12,00 14,32
11 11,68 14,25 12,52 10,88 12,33
12 11,29 12,73 12,98 11,56 12,93
1992 14,96 14,72 15,10 14,68 15,02
1000 KG 1,8 2,2 93,8 19,4 117,2
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HAUKI - GÄDDA
Keskihinta - Medelpris, mk/kg
Alue Perämeri Merenkurkku Selkämeri Saaristomeri Suomenlahti Koko rannikko
Omräde Bottenviken Kvarken Bottenhavet Ahvenanmaa
Skärgärds-
Finska viken Hela kusten
Kuukausi havet och'
Mänad Äland
1 7,24 7,26 7,53 7,49 8,65 7,42
2 6,19 6,55 7,12 6,78 8,91 6,77
3 7,87 6,53 7,18 6,24 9,20 7,03
4 6,87 6,79 7,00 6,87 8,25 7,12
5 5,92 5,54 4,58 5,04 6,55 5,47
6 7,07 5,72 5,35 5,92 5,68
7 8,69 8,27 8,13 7,18 . . 7,82
8 7,82 9,56 7,29 8,36 7,74
9 8,62 8,02 7,87 7,82 7,85 7,90
10 7,95 8,29 8,31 8,05 8,50 8,19
11 8,06 7,93 7,80 8,07 7,51 7,96
12 7,93 7,10 6,88 7,72 7,88 7,37
1992 6,52 6,86 6,78 6,80 8,00 6,89
1000 KG 13,4 49,9 20,8 43,4 11,2 138,7
LAHNA - BRAXEN
Keskihinta - Medelpris, mk/kg
Alue Perämeri Merenkurkku Selkämeri Saaristomeri Suomenlahti Koko rannikko
Omräde Bottenviken Kvarken Bottenhavet Ahvenanmaa
Skärgärds-
Finska viken Hela kusten
Kuukausi havet och
Mänad Äland
1 3,68 • . 3,13 6,88 4,54
2 3,92 5,43 3,95 .  . 4,26
3 2,91 5,98 4,89 5,44 4,58
4 4,35 6,96 4,78 6,04 5,19
5 2,78 2,52 5,37 4,19 2,97 3,85
6 2,66 2,66 . . 2,29 1,34 2,30
7 4,00 . . 4,24 . . 4,17
8 . . .  . 5,49 .  . 5,41
9 3,07 4,29 5,13 1,63 4,66
10 1,00 3,92 9,08 5,04 . . 4,88
11 .  . 4,68 7,82 5,80 5,54
12 . . 3,87 4,47 4,35 4,31
1992 2,90 3,33 6,35 4,19 3,97 4,17
1000 KG 0,6 3,8 1,9 22,5 2,4 31,2
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MADE - LAKE
Keskihinta - Medelpris, mk/kg
Alue Perämeri Merenkurkku Selkämeri Saaristomeri Suomenlahti Koko rannikko
Omräde Bottenviken Kvarken Bottenhavet Ahvenanmaa
Skärgärds-
Finska viken Hela kusten
Kuukausi havet och
Mänad Äland
1 11,67 5 10,03 10,06 9,07 11,45 9,94
2 8,33 7,42 7,13 5,06 7,03 6,59
3 5,84 5,73 3,26 7,38 5,55
4 6,80 9,81 5,00 2,90 5,49 7,33
5 9,05 8,77
6 10,00 10,00
7 6,00 6,00
8 .  .
9 4,69
10 10,00 6,10 8,09
11 11,59 9,62 7,68 10,42
12 8,00 11,51 9,44 7,01 7,56 9,13
1992 8,48 9,65 8,69 7,00 8,28 8,40
1000 KG 8,2 19,0 7,1 18,7 3,8 56,8
TURSKA ■TORSK
Keskihinta - Medelpris, mk/kg
Alue Perämeri Merenkurkku Selkämeri Saaristomeri Suomenlahti Koko rannikko
Omräde Bottenviken Kvarken Bottenhavet Ahvenanmaa
Skärgärds-
Finska viken Hela kusten
Kuukausi havet och
Mänad Äland
1 5,50 5,50
2 5,50 5,46
3
4 5,85 5,81
5 .  -
6 .  .
7 5,00 .  . 5,00
8
9 5,47 5,56
10 6,00 4,93 5,88
11 5,51 .  . 5,51
12
1992 4,99 5,71 5,59 .  . 5,66
1000 KG 0,1 1,2 1,3 2,6
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